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Κ. Ρι ι ζ , I n n s b r u c k : 
Aus dem Anatomischen I n s t i t u t der Universität Innsbruck 
(Vorstand: Prof. D r . W K H X K K P L A T Z K K ) 
Z u r Anatomie der Mündung des Ductus n a s o l a c r i m a l 
M i t 5 Abbi ldungen i m Text 
Es w u r d e v o n der P r a x i s an uns die Frage herangetragen , wie sich die anatomischen 
Verhältnisse der Mündung des D u c t u s n a s o l a c r i m a l be im Neonat us ges ta l t en . Z w a r e x i ­
stieren eine Reihe v o n A r b e i t e n über die E n t w i c k l u n g u n d Morpho log i e der ab le i tenden 
Tränenwege, sie beschäftigen sich j edoch v o r w i e g e n d m i t den Tränenröhrchen u n d dem 
Saccus l a c r i m a l i s . 
Die Frage der E n t w i c k l u n g des D u c t u s naso lacr imal i s w u r d e v o n verschiedenen A u t o r e n 
geklärt ( K A U T Z K Y u n d P I C I T L E R , P O L I T Z E R , S O H A E F F E R ) . N a c h S T A R C K ents teht der 
D u c t u s naso lacr imal i s d a d u r c h , daß sich aus der N a c h b a r s c h a f t der Tränennasenrinne 
eine Kp i the l l e i s t e löst, die einerseits bis an den media len L i d w i n k e l , andererseits an die 
laterale W a n d des u n t e r e n Nasenganges heranwächst. Dieser V o r g a n g b e g i n n t , wenn der 
E m b r y o eine Größe v o n ungefähr 7 n u n (GASS A D γ ) e r re i ch t h a t . 
Die K a n a l i s i e r u n g des D u c t u s — m i t A u s n a h m e des nasalen A b s c h n i t t e s — soll bis 
z u m E n d e des 3. F e t a l m o n a t e s ( S T A R C K ) e r f o lg t sein. Zwischen dem d is ta len Ende des 
D u c t u s naso lacr imal i s u n d der Nasenhöhle b l e i b t eine dünne Weichtei lbrücke bestehen, 
die i m L a u f e der res t l i chen F e t a l m o n a t e einreißt. Dieser Z e i t p u n k t k a n n m i t u n t e r erst 
k n a p p v o r oder sogar nach der G e b u r t sein. 
Da sich aus dem Persist ieren dieser Weichtei lbrücke v o r a l lem b e i m Säugling verschie­
dene Prob leme ergeben, w a r es n o t w e n d i g , das Aussehen u n d den A u f b a u des d is ta len 
Endes des D u c t u s naso lacr imal is zu u n t e r s u c h e n . Dies w a r schon deshalb v o n Interesse, 
we i l die L i t e r a t u r a n g a b e n u n b e f r i e d i g e n d s i n d . 
Üblicherweise w i r d an der Mündung des D u c t u s naso lacr imal is eine F a l t e beschrieben, 
die 1848 v . H A S N E R ers tmals als P l i c a duc tus naso lacr imal i s bezeichnete. I h r w u r d e eine 
K l a p p e n f u n k t i o n zugeschrieben, u n d m a n n e n n t sie g e m e i n h i n Hasnersche K l a p p e . I n 
der a l lgemein zugänglichen L i t e r a t u r begnügt m a n sich m i t dieser Beze i chnung u n d be­
z ieht sie ausschließlich auf die F o r m be im E r w a c h s e n e n . 
Wir untersuchten daher 10Ü Köpfe von 7—9 Monate alten Feten sowie Schnittserien von 
(»Embryonen von 3 5 — 5 1 m m Schcitel-Steißlänge. Die Köpfe der Feten wurden tiefgefroren 
und sagittal geschnitten. Danach wurde die Nasenscheidewand — so n i cht beim Sagittalschnitt 
m i t der Säge schon getroffen - entfernt und i m Anschluß daran die untere .Muschel abgetragen. 
D a m i t w u r d e die Stelle s i c h t b a r , an der der D u c t u s naso lacr imal is seine Mündung 
haben so l l te . Nach dein Aussehen des sich uns n u n b ie tenden Hildes t e i l t e n w i r die Mün­
dungsverhältnisse i n U n t e r g r u p p e n e i n , wobe i i n der F o r m bei verschieden a l ten F e t e n 
kein U n t e r s c h i e d festzustel len w a r . A u c h ( leschlechtsdi f ferenzen w u r d e n n i c h t beobachtet . 
Bei den uns vor l i egenden 200 Präparaten k o n n t e n w i r 0 verschiedene T y p e n des d is ta len 
Endes des D u c t u s naso lacr imal is untersche iden . 
1 . Seichte Mündung ( e n t s p r i c h t der e igent l i chen I iasi iersehen K l a p p e ) , A b b . 1 
2. Tiefe Mündung 
3. P e r f o r i e r t e , b las ig vorge\völbte M e m b r a n , A b b . 2 
4. Straf fe M e m b r a n m i t Längsspalten 
5. Geschlossene, b las ig vorgewölbte M e m b r a n (nach S C H W A R Z 1934: Endb lase ) , A b b . 3 
6. Stra f fe M e m b r a n , A b b . 4 
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Abb. 1. Seichte Mündung (entspricht der eigentlichen v. Hasnerschen Klappe) — Typ 1. 
Abb. 3. Geschlossene, blasig vorgewölbte Membran — Typ 5. 
Abb. 5. 
Z u r Klärung der Frage , ob ein Verschluß v o r l i e g t oder n i c h t , prüften w i r die D u r c h -
gängigkeit an unseren Präparaten m i t F l u o r e s c i n . Außerdem w u r d e der D u c t u s sondier t . 
D a m i t w u r d e das Übersehen einer U n t e r b r e c h u n g an höherer Stelle ausgeschlossen. AVir 
k o n n t e n dabei beobachten , daß ein anatomischer Verschluß e igent l i ch nur am d is ta len 
E n d e des D u c t u s naso lacr imal i s zu f i n d e n i s t . 
I m H i n b l i c k auf die Häufigkeit der einzelnen T y p e n zeigte sieh, daß die Mündung bei 
der v o n uns u n t e r s u c h t e n Z a h l v o n Feten i n 1 4 % offen w a r , das e n t s p r i c h t der G r u p p e 1 
u n d 2 . I n 3 0 , 5 % f a n d sich ein te i lweiser Verschluß - G r u p p e 3 u n d 4 — . u n d in 5 5 . 5 % 
w a r keine offene V e r b i n d u n g zwischen dem D u c t u s naso lacr imal is u n d dem unteren 
Nasengang (s. A b b . 5 ) . 
Während P O L I T Z E R bei 1 1 % einen Verschluß f i n d e t , G U E R R Y u n d K E X D K ; gar n u r 
bei ß % , k o m m t C A S S A D Y m i t 7 3 , 3 % eher i n die Nähe unserer Ergebnisse. Die U n t e r ­
schiede i n den A n g a b e n der v o r g e n a n n t e n A u t o r e n können d a r a u f zurückgeführt wer­
den , daß diese den Verschluß n u r d u r c h Spülung, n i c h t aber d u r c h Sond ie rung fests te l l ten . 
D ie hohe Prozentzahl bei C A S S A D Y ist daraus zu erklären, daß C A S S A D Y totgeborene 
Früchte untersuchte , während P O L I T Z E R den D u c t u s naso lacr imal i s bei einer Reihe von 
Säuglingen spülte. 
Z u m Prob lem der Durchgängigkeit des D u c t u s trägt nämlich n i c h t n u r die F o r m seines 
d is ta len Endes , sondern auch dessen I n h a l t be i . F r bestand bei einer Reihe von Fällen 
in e inem D c t r i t u s p f r o p f e n , der ohne weiteres einen k l i n i s c h e n Verschluß vortäuschen 
könnte. 
Histo log ische U n t e r s u c h u n g e n zeigten bisher, daß w i r eine dre ischicht ige M e m b r a n 
v o r uns h a b e n , die nasenwärts aus für den R e s p i r a t i o n s t r a k t t y p i s c h e m E p i t h e l , duetus -
wärts aus zwe isch i cht igem z u m Tei l a t y p i s c h e n Z y l i n d e r e p i t h e l besteht . Zwischen den 
be iden E p i t h e l l a g e n f i n d e t sich als Grund lage eine Bindegewebsschicht m i t zahlreichen 
Gefäßen sowie a u f f a l l e n d v ie len elastischen Fasern , besonders u n t e r dem duetusseit igen 
E p i t h e l . D i e U n t e r s u c h u n g e n über das V e r h a l t e n dieser Fasern s ind noch n i c h t abge­
schlossen, daher soll erst später darüber b e r i c h t e t w e r d e n . 
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A u f G r u n d unserer bisherigen Untersuchungen s ind w i r zu dem Schluß g e k o m m e n , 
daß be im Ketus eine derbe M e m b r a n den D u c t u s naso lacr imal is sehr häufig gegen die 
Nasenhöhle h in verschließt. Diese M e m b r a n k a n n b e i m Neonatus noch v o r h a n d e n sein 
u n d b e h i n d e r t dann den Abfluß der Tränenflüssigkeit bzw. macht es unmögl ich, den I n ­
h a l t des D u c t u s naso lacr imal is zu ent leeren. 
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Α u s s ρ r a c h e: 
K H E T S C U M A N N : Haben Sie die Ausdehnung der elastischen Netze, die Sie in Ihren Bi ldern 
zeigten, beobachtet? Sind zwischen den elastischen Netzen glatte Muskelzellen eingebaut? 
P I T Z (Schlußwort): Für die Diskussionsbemerkungen, besonders bezüglich der histologischen 
Kärbbarkeit elastischer Käsern beim Ketus, bin ich sehr dankbar. Der Hinweis auf eine möglicher­
weise noch bestehende Unreife dieser Käsern erklärt die Mißerfolge einiger eigener früherer Ver­
suche. Glatte Muskelzellen konnten wir innerhalb der Membran nicht beobachten. 
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